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MVCC Multiversion concurrency con-
trol
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Povzetek
Naslov: Razvoj spletnega portala za plesalke in plesalce
Avtor: Sˇpela Zakrajˇsek
Ples ob drogu v zadnjem cˇasu postaja vedno bolj pogosta oblika rekreacije
in je bil leta 2017 tudi priznan kot sˇport. Plesni elementi se hitro razvijajo,
na spletu pa ni na voljo vzdrzˇevane strani, kjer bi lahko plesalke in plesalci
dodajali plesne elemente, njihova druga imena in slikovno ter video gradivo.
V okviru diplomske naloge smo razvili spletni portal za plesalke in plesalce
ob drogu, ki omogocˇa registracijo, dodajanje plesnih elementov ter multime-
dijske vsebine, enostavno iskanje po imenih in drugih imenih ter filtriranje.
Prav tako prikazˇe najvecˇkrat ogledane plesne elemente in s priporocˇilnim al-
goritmom sestavi seznam elementov, ki bi uporabnika utegnili zanimati. Med
razvojem smo imeli v mislih tudi mobilne naprave, zato se spletni portal lepo
prikazuje tudi na sodobnih mobilnih napravah.
Kljucˇne besede: spletni portal, plesni elementi, priporocˇilni sistem.

Abstract
Title: Development of web portal for dancers
Author: Sˇpela Zakrajˇsek
Pole dance is becoming a widespread form of recreation and has been rec-
ognized as a sport in 2017. The dance elements are rapidly developing, but
despite that, there is not yet an up-to-date online collection of them, where
dancers could add new dance elements, their aliases, images, and video ma-
terial. In the scope of this diploma thesis, we have developed a web portal
for pole dancers, which allows registration, adding dance elements, upload-
ing multimedia content, simple search by dance elements’ name or alias and
filtering. It is also capable of displaying the most viewed dance elements
along with a recommendation system which creates a list of recommended
dance elements, which could interest given user. During the development
process, we have abode by the responsive design principles, thus enabling a
good display of the web portal on mobile devices as well.
Keywords: web portal, dance elements, recommendation system.

Poglavje 1
Uvod
Pri ucˇenju vsake sˇportne discipline je veliko elementov, ki si jih je potrebno
zapomniti. Posamezne elemente si sˇportniki lahko zapomnijo tako, da jih
vadijo. Da jih lahko vadijo, jih morajo najprej tudi spoznati. To velja za
vsak sˇport, tako tudi za ples. Poleg obiska tecˇaja v plesnem studiu je eden
izmed nacˇinov spoznavanja raznih plesnih elementov preko uporabe modernih
tehnologij. Te tehnologije omogocˇajo ogled posameznih plesnih elementov
tako doma preko racˇunalnika kot tudi na drugih lokacijah z uporabo mobilnih
naprav.
Ples ob drogu je relativno mlad sˇport (kot sˇport priznan od leta 2017), ki
se v zadnjem cˇasu hitro razvija in dobiva nove elemente. Njihova poimenova-
nja se ponekod razlikujejo, obstaja tudi vecˇ variacij posameznega elementa,
razlikujejo pa se tudi po tezˇavnosti izvedbe. Veliko znanja se deli prek soci-
alnih omrezˇij, predvsem prek socialnih omrezˇij Instagram in Facebook. Na
prvem lahko posamezen element iˇscˇemo po oznakah, ki se zacˇnejo s
”
pd“,
kar je okrajˇsava za
”
ples ob drogu“ (angl. pole dance) in nadaljujejo z ime-
nom elementa npr. #pdallegra. Na drugem obstajajo skupine za plesalke in
plesalce, kjer uporabniki delijo svoje dosezˇke, sprasˇujejo za nasvete in delijo
skupne interese. Vendar pa nad samo vsebino pri nobenem nimamo pregleda,
saj se objave pomikajo po cˇasovnici in jih scˇasoma vse tezˇje najdemo. Pri
obeh platformah obstaja tudi pomanjkljivost, da moramo ime elementa, ka-
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terega se zˇelimo naucˇiti, zˇe poznati. Cˇe je element poimenovan drugacˇe, torej
ima vecˇ razlicˇnih poimenovanj, ga zelo verjetno ne bomo nasˇli. Prav tako ne
moremo iskati elementov po zahtevnosti izvedbe, saj taki podatki pri vsebini
niso obvezni oziroma standardizirani. Kako se element izvede, moramo raz-
brati iz slik ali posnetkov, katerih se na omrezˇju Instagram ne da previjati in
ustavljati. Prav tako nimamo na voljo orodja, ki bi nam predlagal podobne
elemente. Na socialnih omrezˇjih se nam tudi zelo hitro zgodi, da pozabimo,
kaj iˇscˇemo. Veliko je vsebine, ki preusmeri nasˇo pozornost in ni povezana
direktno z izvajanjem elementov. Obe socialni omrezˇji sicer sluzˇita svojemu
namenu, sˇe vedno pa skupnosti plesalk in plesalcev ob drogu manjka spletni
portal, namenjen prav podrocˇju plesa ob drogu. Potrebo po takem portalu
smo prepoznali in se odlocˇili, da se v izdelavi diplomske naloge posvetimo
resˇevanju te problematike.
1.1 Pregled obstojecˇih resˇitev
Na spletu obstaja nekaj strani, ki so namenjene skupnosti plesalk in plesalcev
ob drogu in na katerih najdemo elemente plesa ob drogu v razlicˇnih oblikah.
1.1.1 Pole Dance Dictionary
Ta stran je dostopna na: http://poledancedictionary.com/.
Stran je slabo vzdrzˇevana. Registracija ni mogocˇa, saj po tem, ko posˇljesˇ
prijavni obrazec, na zaslonu izpiˇse napako, kar se v cˇasu izdelave diplomskega
dela ni spremenilo. Zadnja vidna aktivnost na portalu datira dve leti nazaj.
Pogresˇamo tudi besedilni opis izvedbe elementov ter povezave na profile ple-
salk in plesalcev, ki so prispevali slike in videe.
1.1.2 Online Pole Studio
Stran je dostopna na: https://www.onlinepolestudio.com/.
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Vsebina strani je v domeni sˇtirih insˇtruktoric in je omejena na njihovo
znanje in sposobnosti. Uporabnik se lahko registrira, oznacˇi elemente kot
osvojene ali jih doda na seznam zˇeljenih dosezˇkov ter komentira, nima pa
mozˇnosti prispevati vsebine. Za dolocˇeno cˇasovno obdobje lahko uporabnik
zakupi video lekcije, preko katerih se ucˇi povezovati razlicˇne plesne elemente.
1.1.3 IPSF - International Pole Sports Federation
To je stran mednarodne federacije sˇportnega plesa ob drogu in je dostopna
na naslovu: http://www.polesports.org/.
Na strani mednarodne federacije sˇportnega plesa ob drogu je objavljen po-
ziv za objavljanje posnetkov izvedbe elementov po njihovih kriterijih za tek-
movanja. Postopek objave je dolgotrajen, posnetkov pa ne moremo nalozˇiti
na stran, temvecˇ lahko samo objavimo povezave na posnetke, ki so shra-
njeni na drugih strezˇnikih. Pravila za izvedbo elementov so specificˇna in ne
pokrivajo variacij izvedbe, razlicˇnih nacˇinov za vstop in izstop iz elemen-
tov. Namembnost zbirke je postavitev kriterija za tekmovanja in ne ucˇenje
razlicˇnih izvedb elementov.
1.2 Cilji diplomske naloge
Nasˇ cilj je bil ustvariti spletni portal, namenjen plesalkam in plesalcem ob
drogu. Zˇeleli smo ustvariti portal, kjer je iskanje plesnih elementov mogocˇe
po stopnji zahtevnosti in po drugih imenih, pod katerimi so poznani, podobni
elementi pa so priporocˇeni na podlagi stopnje zahtevnosti in akcij drugih upo-
rabnikov. Namen nasˇe resˇitve je bil omogocˇiti skupnosti, da deli znanje in se
ucˇi iz izkusˇenj drugih plesalk in plesalcev. Poleg tega smo tudi zˇeleli ustvariti
standardiziran pregled nad plesnimi elementi, hkrati pa uporabnikom pustiti
svobodo pri deljenju svojega znanja. Da bo spletni portal pogosto upora-
bljen, pa je bilo potrebno poskrbeti, da je prikaz prilagojen tudi za mobilne
naprave.
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1.3 Struktura diplome
V naslednjih poglavjih smo opisali uporabljene tehnologije na strani odje-
malca in strezˇnika, pogledali, kako uporabniki z razlicˇnimi vlogami vidijo
spletni portal, opisali model podatkovne baze, pregledali funkcionalnosti,
implementirane v sklopu portala, interpretirali rezultate testiranja z upo-
rabnicami ter razmislili o mozˇnih nadgradnjah in nadaljnjem delu.
Poglavje 2
Uporabljene tehnologije
V tem poglavju so predstavljene tehnologije na strani strezˇnika in odjemalca,
ki smo jih uporabili pri izdelavi spletnega portala.
2.1 HTML5
HTML5 je najnovejˇsa standardizirana verzija oznacˇevalnega jezika HTML za
definiranje strukture spletnih strani, s katero so bili vpeljani novi elementi,
atributi, obnasˇanja in vecˇja mnozˇica tehnologij, ki omogocˇajo razvoj zmoglji-
vih spletnih strani in aplikacij. Od prejˇsnjih verzij HTML se razlikuje v pod-
pori najnovejˇsi multimediji, graficˇni vsebini in drugim novim tehnologijam
ter dodani semanticˇni vsebini, ki pomaga iskalnikom in drugim aplikacijam
razumeti, kaksˇno vsebino vsebuje [5].
2.2 CSS
CSS je sintakticˇen mehanizem, ki z dolocˇanjem informacij o izgledu skrbi
za prezentacijo spletnih strani. Z njim definiramo stil HTML elementov v
smislu pravil, kako naj se ti prikazˇejo na strani. Dolocˇamo lahko barve,
velikosti, odmike, poravnave, obrobe, pozicije in vrsto drugih lastnosti, prav
tako pa lahko nadziramo aktivnosti, ki jih uporabnik izvaja nad elementi
5
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strani (npr. prekritje povezave z miˇsko) obenem pa sedaj standardizirana
razlicˇica omogocˇa tudi izvedo transformacij in animacij. Poznamo vecˇ stopenj
definicij, ki imajo prioritete. Uposˇteva se definicija z najviˇsjo prioriteto. Cˇe
za dani element ni definicije, brskalnik uporabi svoj privzeti stil [1].
2.3 JavaScript
JavaScript je v prvi vrsti jezik na strani odjemalca, ki spletni strani omogocˇa
komunikacijo z uporabnikom. Z njim lahko dinamicˇno spreminjamo DOM,
izvajamo animacije, spreminjamo izgled in pozicijo elementov, jih dodamo ali
odstranimo, prozˇimo dogodke, izvajamo racˇunske in logicˇne operacije ipd.
2.4 jQuery
jQuery je majhna, hitra in obsezˇna knjizˇnica JavaScript, ki poenostavi ma-
nipulacijo DOM, ravnanje z dogodki in CSS, ustvarjanje animacij in razvoj z
AJAX-om. Omogocˇa locˇitev JavaScript in HTML kode ter konsistentno iz-
vajanje kode na razlicˇnih brskalnikih. Uporabljamo jo lahko brez dodatnega
namesˇcˇanja, saj je dostopna preko ene same datoteke oziroma povezave na
CDN [6].
2.5 AJAX
AJAX je skupina medsebojno povezanih spletnih razvojnih tehnik, ki omogocˇajo
asinhrono izvajanje dogodkov in posodabljanje DOM brez osvezˇevanja. AJAX
je kombinacija objekta XMLHttpRequest za posˇiljanje zahtevka na strezˇnik
in tehnologij na strani odjemalca (JavaScript, XML, HTML, DOM, CSS)
za prikaz in uporabo podatkov. Uporaba asinhronih zahtev in spreminjanje
dokumenta po delih pomeni boljˇso odzivnost spletnih aplikacij, saj s posla-
nim zahtevkom ni potrebno nalozˇiti celotne strani, podatki pa se posˇiljajo v
ozadju in ne prekinjajo drugih uporabnikovih akcij. Za izmenjavo podatkov
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ni obvezna oblika XML, na kar namiguje ime. Posˇiljanje podatkov je mozˇno
tudi v JSON, HTML ali tekstovni obliki [3].
2.6 Bootstrap
Bootstrap je ogrodje za grajenje odzivnih strani, ki se prilagajajo zaslonom
naprav, na katerih so prikazane. Vsebuje stilske predloge v obliki razre-
dov CSS, uporaba katerih omogocˇi hitrejˇsi razvoj spletnih strani in aplikacij.
Nekatere komponente zahtevajo uporabo JavaScript, posebej jQuery in Po-
pper.js, pri katerih je pomemben vrstni red vkljucˇitve. Dodamo ga lahko
prek povezav na CDN ali dodamo CSS in JavaScript datoteko.
2.7 Django
Django je odprtokodno ogrodje za razvoj spletnih strani, ki temelji na Pythonu.
Vsebuje objektno-relacijsko mapiranje (ORM), ki posreduje med podatkov-
nimi modeli in relacijsko podatkovno bazo, sistem za procesiranje HTTP
zahtevkov s sistemom za spletne predloge in dodeljevalnik URL temeljecˇ na
regularnih izrazih. Sledi arhitekturnemu vzorcu MVT (model, pogled, pre-
dloga), vendar je zaradi zgornjih lastnosti dovolj podoben vzorcu MVC (mo-
del, pogled, kontroler), da mu lahko recˇemo ogrodje MVC [4]. Primarni cilj
Djanga je olajˇsanje razvoja kompleksnih, podatkovno gnanih strani. Ogrodje
daje poudarek ponovni uporabi kode, enostavnemu vkljucˇevanju komponent,
hitremu razvoju in principu DRY [2].
2.8 Nginx
Nginx je spletni strezˇnik, ki je lahko uporabljen tudi kot obrnjen posrednik
(angl. reverse proxy), razporejevalnik bremena (angl. load balancer), po-
srednik e-posˇte in HTTP predpomnilnik. Za obravnavo zahtevkov raje kot
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niti uporablja asinhron dogodkoven pristop. Taka arhitektura zagotavlja bolj
predvidljivo zmogljivost pri visokih obremenitvah [7].
2.9 uWSGI
uWSGI je spletni strezˇnik sposoben upravljati produkcijske spletne aplika-
cije. Implementira WSGI (Web Server Gateway Interface) standard. WSGI
je specifikacija za vmesnik med spletnim strezˇnikom in aplikacijo, napisano
v Pythonu. Njen namen je omogocˇiti delovanje Python aplikacij na kate-
remkoli spletnem strezˇniku. Pomanjkljivost uWSGI je slabsˇa zmogljivost pri
strezˇenju staticˇnih datotek, zato ga pogosto uporabljamo skupaj s strezˇnikom
Nginx [9].
2.10 PostgreSQL
PostgreSQL je zmogljiv in zanesljiv odprtokodni sistem za upravljanje z
objektno-relacijskimi podatkovnimi bazami. Tecˇe na vseh glavnih operacij-
skih sistemih, vkljucˇujocˇ Linux, Mac OS X, sisteme UNIX in Windows. Zago-
tavlja vse lastnosti ACID, je hiter, podpira MVCC, tuje kljucˇe, zdruzˇevanje,
poglede, prozˇilce in funkcije na bazi (angl. stored procedures), omogocˇa
povrnitev na tocˇko v cˇasu (angl. point-in-time recovery), podpoizvedbe in
sheme [8].
Poglavje 3
Model spletnega portala
Polerina
V tem poglavju predstavljamo nacˇrt spletnega portala. Najprej predstavimo
mozˇne interakcije uporabnika s spletnim portalom, nato opiˇsemo model po-
datkovne baze, v zadnjem delu pa pogledamo, kako odjemalec komunicira s
strezˇnikom.
3.1 Diagram primerov uporabe
Pred zacˇetkom programiranja spletnega portala smo razmislili o uporabniˇskih
vlogah in njihovih interakcijah s sistemom. Ustvarili smo diagram primera
uporabe (slika 3.1). Zamislili smo si tri vrste uporabnikov, pri katerih se do-
voljenja in s tem dostopne funkcionalnosti stopnjujejo glede na uporabniˇsko
vlogo. Obiskovalci oziroma neprijavljeni uporabniki imajo osnovni pregled
nad knjizˇnico elementov in vso vsebino, ki je na portalu. Prijavljeni upo-
rabnik lahko vsebino tudi dodaja in ureja, spreminja lahko tudi vsebino na
svojem profilu. Administrator ima nadzor nad vsebino in uporabniki.
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Slika 3.1: Diagram primerov uporabe.
3.2 Podatkovni model
Podatkovnega modela (slika 3.2) nismo v celoti vnesli zˇe na zacˇetku. Nekaj
polj zacˇetne ideje smo med razvojem odstranili, nekaj dodali. Uporabili smo
ogrodje Django in bazo PostgreSQL, pri katerih je tabele enostavno dodajati
in spreminjati. V bazi je dejansko nekaj vecˇ tabel, ki so ustvarjene avtomat-
sko ob uporabi privzetih Djangovih modulov za avtentikacijo in ravnanje s
sejami, npr. tabele za dovoljenja, uporabniˇske skupine in seje, vendar smo
jih zaradi preglednosti na sliki izpustili. Zacˇeli smo s tabelami za uporabnika
in za elemente, nato smo dodali sˇe tabele za slike, videe in komentarje, potem
za zbirke, na koncu pa smo dodali sˇe model za statistiko. V nadaljevanju so
opisane posamezne tabele prikazane na sliki 3.2.
Uporabnik (users user)
Za model uporabnika smo razsˇirili Djangov razred AbstractUser, kar pomeni,
da smo dodali svoja polja, za potek avtentikacije pa je zˇe poskrbljeno. Pri
vnosu oziroma ob prijavi uporabnika ni potrebno vnasˇati vseh vrednosti. Od
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Slika 3.2: Podatkovni model Polerine. Slika modela je ustvarjena z inte-
griranim razvojnim okoljem PyCharm, ki smo ga uporabljali pri razvijanju
spletnega portala.
uporabnika zahtevamo samo uporabniˇsko ime in e-posˇtni naslov, ki ga po-
trebujemo za potrditev registracije in v primeru pozabljenega gesla. Ostali
podatki niso obvezni ali pa se izpolnijo avtomatsko.
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Element (elements element)
V tabeli hranimo ime plesnega elementa, ki mora biti edinstveno, saj se iz
imena ustvari URL, po katerem na spletnem portalu dostopamo do elementa.
Model vsebuje polja, ki omogocˇajo, da se elementu dolocˇi stopnjo zahtevnosti
ter doda opis.
Slika/video elementa (elements elementimage/ elements elementvideo)
Vsak plesni element ima lahko vecˇ slik oziroma video posnetkov, ki imajo
kot tuj kljucˇ uporabnika. Ob izbrisu racˇuna uporabnika, se odstranijo tudi
vse slike/video posnetki, katere je prispeval.
Komentarji elementa (elements comment)
Tabela komentarjev ima polje za telo komentarja, avtomatsko se shrani cˇas
komentarja, imamo tudi polje, kjer se shrani cˇas zadnje spremembe (angl.
modified). Vsebuje tuja kljucˇa na element in uporabnika.
Drugo ime elementa (elements elementalias)
Plesni elementi so znani pod razlicˇnimi imeni. V tabelo drugih imen lahko
dodamo druga imena pod katerimi je element poznan.
Zbirka (elements collection)
Uporabnik lahko ustvarja zbirke, v katere lahko doda elemente. Zbirka ima
polje, ki dolocˇa, kaksˇnega tipa je. Locˇimo tri tipe zbirk in sicer
”
Razstavna
zbirka“ (angl. Show-off list),
”
Zbirka zˇelja“ (angl. Wish list) in
”
Zbirka po
meri“ (angl. Custom list). Uporabnik lahko ustvarja le zbirke tretjega tipa,
za katere lahko dolocˇi ali so javne ali zasebne. Zbirki prvih dveh tipov sta
privzeti, torej ju ima vsak uporabnik, sta javni in ju ne more odstraniti.
Statistika (element statistics elementviewstats)
V tabeli statistike hranimo podatke o ogledu elementov. Za vsak ogledan
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element si shranimo cˇas ogleda in uporabnika, ki si je element ogledal. Cˇe
uporabnik ni prijavljen, se ogled zabelezˇi, vendar je polje uporabnika prazno.
3.3 Model komunikacije med odjemalcem in
strezˇnikom
Med uporabnikom spletnega portala (odjemalcem) in strezˇnikom poteka ko-
munikacija preko HTTP protokola. Odjemalec posˇlje zahtevo, katero prejme
Nginx, ki deluje kot obrnjen posrednik (angl. reverse proxy). Do nasˇe
Django aplikacije Nginx posreduje zahtevo preko uWSGI. Django dobljeno
zahtevo po vrsti primerja z definiranimi URL vzorci in se ustavi pri prvem
ujemajocˇem. Nato uvozi in poklicˇe dani pogled, ki poskrbi za obravnavo
zahteve. Ta po potrebi dostopa do podatkovne baze in pridobi potrebne po-
datke. Ko se izvedejo vsi koraki poslovne logike, Django posreduje odgovor
na zahtevo nazaj do uWSGI, ta pa naprej strezˇniku Nginx. Slednji nato
dostavi podatke odjemalcu. Zahteve za staticˇne datoteke obdela Nginx, ne
da bi jih posredoval uWSGI (slika 3.3).
Slika 3.3: Model komunikacije med odjemalcem in strezˇnikom.
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Poglavje 4
Opis delovanja spletnega
portala
V tem poglavju opisujemo delovanje aplikacije. Najprej opiˇsemo akcije, ki
so na voljo neprijavljenim uporabnikom, nato razlozˇimo, kaksˇne so dodatne
akcije pri prijavljenih uporabnikih. Za administracijo uporabljamo obstojecˇi
avtomatski administratorski vmesnik Djanga, ki za nasˇe potrebe administra-
cije zadosˇcˇa.
4.1 Naslovna stran
Na prvi strani (slika 4.1) je seznam elementov, ki ga je mozˇno sortirati po
tezˇavnosti izvedbe. Cˇe je strani elementov vecˇ, se pod seznamom pojavi
ostranjevanje (angl. paging). Elemente lahko iˇscˇemo po imenih oziroma nji-
hovih drugih imenih (angl. alias). Pod seznamom elementov je tudi predel
z najvecˇkrat ogledanimi elementi. V navigaciji, ki je prikazana na vseh stra-
neh, se na desni strani nahaja povezava za prijavo uporabnika, pritisk na
logo Polerina na levi strani pa nas vrne na prvo oziroma naslovno stran. V
nogi strani, ravno tako prikazani na vseh straneh, se nahajajo povezave na
strani O nas (angl. About), Politika zasebnosti (angl. Privacy Policy) in
Pogoji uporabe (angl. Terms Of Use).
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Prijavljeni uporabniki pa imajo poleg zgoraj nasˇtetega na prvi strani sˇe
povezavo na obrazec za dodajanje novega elementa in mozˇnost dodajanja
elementa na svoje zbirke (slika 4.2).
Slika 4.1: Prva stran pri neprijavljenem uporabniku.
4.2 Plesni element
Vsak plesni element lahko uporabnik pogleda tudi na strani elementa. Pod
imenom elementa je izpisana stopnja zahtevnosti izvedbe. Pod tem je njegov
opis. Cˇe ima element dodane slike, se te prikazˇejo v zavihku Slike (angl.
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Slika 4.2: Izrez prve strani za prijavljenega uporabnika. Prikazana sta po-
vezava za dodajanje novega elementa in dodajanje elementa v zbirko. Ob
pritisku na gumb
”
+ Add element“ je uporabnik preusmerjen na obrazec za
dodajanje novega elementa. Pri posameznem elementu pa se desno od imena
elementa prikazˇe
”
+“, ob kliku na katerega se prikazˇejo zbirke uporabnika,
v katere lahko element doda ali ustvari novo zbirko.
Images), videi pa v zavihku Videi (angl. Videos) (slika 4.3). Pod slikami in
videi je predel za elemente, ki jih vrne priporocˇilni sistem. Pod njimi je sˇe
predel za komentarje.
Prijavljen uporabnik lahko poleg zgoraj nasˇtetega doda drugo ime ele-
menta, uredi njegov opis ter doda slike in videe (slika 4.4).
4.3 Registracija
Neregistriran uporabnik lahko ustvari nov racˇun. Vnesti mora uporabniˇsko
ime, e-posˇtni naslov, geslo in potrditev gesla, potrditi pa mora tudi, da se
strinja s pogoji uporabe (slika 4.5). Cˇe je registracija uspesˇna, uporabnik
dobi aktivacijsko povezavo na vnesˇen e-posˇtni naslov. Po aktivaciji racˇuna
je preusmerjen na prvo stran in samodejno vpisan.
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Slika 4.3: Del strani s podrobnostmi o elementu.
Slika 4.4: Prijavljen uporabnik lahko doda drugo ime elementa, slike in videe.
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Slika 4.5: Obrazec za registracijo uporabnika.
4.4 Prijava
Uporabnik, ki zˇe ima svoj racˇun, se lahko prijavi (slika 4.6). Cˇe je pozabil
svoje geslo ali uporabniˇsko ime, lahko obiˇscˇe povezavo Pozabljeno geslo (angl.
forgotten password), kjer vnese svoj e-posˇtni naslov. Na naslov se posˇlje
povezava, na kateri lahko uporabnik spremeni geslo.
4.5 Dodajanje plesnega elementa
Prijavljeni uporabniki lahko dodajo nove plesne elemente. Gumb, ki odpre
stran za dodajanje elementa, najdejo na prvi strani, kot smo opisali prej.
Vnesti mora edinstveno ime elementa, izbrati stopnjo zahtevnosti izvedbe in
vnesti opis elementa (slika 4.7). Ime in stopnja zahtevnosti sta dokoncˇna in
se ju ne da vecˇ spreminjati, opis pa je mozˇno urejati na strani elementa.
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Slika 4.6: Obrazec za prijavo uporabnika.
Slika 4.7: Dodajanje plesnega elementa.
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4.6 Dodajanje slik in video posnetkov
K obstojecˇim plesnim elementom lahko prijavljen uporabnik doda slike in
video posnetke. Ker lahko nalaganje vecˇjih datotek vzame vecˇ cˇasa, smo
uporabniˇski vmesnik opremili z graficˇnim elementom, ki predstavlja in izpi-
suje nalozˇen delezˇ datoteke (slika 4.8).
Slika 4.8: Nalaganje video posnetka.
4.7 Komentiranje
Prijavljeni uporabniki lahko pri plesnih elementih dodajajo komentarje in jih
urejajo.
4.8 Profilna stran uporabnika
Registrirani uporabniki imajo svojo profilno stran, ki je prikazana na sliki 4.9.
Dostopna je prek njihovega uporabniˇskega imena. Na njej so podatki, ki jih
vnesjo ob registraciji in dodatni polji O meni (angl. About) in Uporabniˇsko
ime na Instagramu (angl. Instagram username), ki ju lahko urejajo skupaj
z ostalimi neobveznimi polji. Dodajo lahko tudi svojo sliko, ki je prikazana
pri komentarjih. Do strani za urejanje pridejo ob pritisku ikone v obliki
svincˇnika poleg uporabniˇskega imena ali ob pritisku na profilno sliko. Na
svoji profilni strani imajo tudi pregled nad zbirkami in elementi, ki so v njih.
Zbirke, ustvarjene kot privatne, lahko vidijo samo njihovi lastniki.
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Slika 4.9: Profilna stran uporabnika.
4.9 Priporocˇilni sistem
Namen priporocˇilnega sistema je predlaganje elementov, ki bi uporabnika
utegnili zanimati. Ob ogledu elementa se izvede poizvedba, s katero prido-
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bimo priporocˇene elemente. Na podlagi akcij registriranih uporabnikov se
ustvarja seznam plesnih elementov. Ko uporabniki dodajajo plesne elemente
na svoje privzete zbirke, izrazˇajo svoje preference, pri vecˇjem sˇtevilu podat-
kov pa se pokazˇejo tudi povezave med elementi. Algoritem, prikazan v izpisu
4.1, vzame trenutni element in pogleda tiste privzete zbirke uporabnikov, ki
vsebujejo ta element. Elementi, ki se najbolj pogosto pojavljajo v teh zbirkah
in sˇe niso v zbirkah uporabnika, za katerega se sestavlja seznam priporocˇenih
elementov, sestavljajo dve tretjini vseh priporocˇenih elementov. Za preostali
del priporocˇenih elementov se uposˇteva zahtevnost trenutnega elementa. Po-
izvedba je preprosta in vracˇa nakljucˇne elemente iste tezˇavnosti, ki sˇe niso
vkljucˇeni med priporocˇene elemente in niso na zbirkah uporabnika.
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return Element.objects.raw(
’’’SELECT Element.*, COUNT(Element.id) AS element_count
FROM elements_element AS Element
LEFT JOIN elements_collectionelement CollectionElement
ON Element.id = CollectionElement.element_id
WHERE CollectionElement.collection_id IN (
SELECT Collection.id
FROM elements_collectionelement AS CollectionElement
LEFT JOIN elements_collection Collection
ON CollectionElement.collection_id = Collection.id
WHERE Collection.type IN (’wish’, ’show’)
AND Collection.user_id != %(user_id)s
AND CollectionElement.element_id = %(element_id)s
)
AND Element.id != %(element_id)s
AND Element.id NOT IN (
SELECT CollectionElement.element_id
FROM elements_collectionelement AS CollectionElement
LEFT JOIN elements_collection Collection
ON CollectionElement.collection_id = Collection.id
WHERE Collection.user_id = %(user_id)s
)
GROUP BY Element.id
ORDER BY element_count DESC
LIMIT %(limit)s;’’’,
params={’element_id’: element_id, ’user_id’: user_id,
’limit’: limit}
)
Izpis 4.1: Poizvedba za priporocˇene elemente v zbirkah preostalih
uporabnikov.
Poglavje 5
Testiranje spletnega portala
V tem poglavju najprej opiˇsemo, kako smo pripravili infrastrukturo in vse-
bino za testiranje z uporabnicami in uporabniki, nato pa opiˇsemo rezultate
testiranja in jih ovrednotimo.
5.1 Priprava okolja za testiranje
Za testiranje z uporabnicami in uporabniki smo pripravili postavitev sple-
tnega portala, ki smo ga razvili v okviru diplomske naloge. Uporabili smo
svoj strezˇnik in zakupili domeno polerina.site, na kateri je spletni portal do-
segljiv. Na strezˇniku imamo namesˇcˇen sistem Linux z distribucijo Ubuntu
16.04. Za komunikacijo z odjemalcem smo poskrbeli z namestitvijo Nginx
in uWSGI, o katerih je vecˇ napisano v drugem in tretjem poglavju. Na-
mestili smo podatkovno bazo PostgreSQL. Za posˇiljanje e-posˇtnih sporocˇil s
povezavo za aktivacijo racˇuna in v primeru pozabljenega gesla smo namestili
agenta za prenasˇanje e-posˇtnih sporocˇil Postfix in ustvarili informativni na-
slov za e-posˇtna sporocˇila info@polerina.site. Poskrbeli smo tudi za pozˇarni
zid in antivirusni sistem.
Za testiranje smo pripravili vzorec plesnih elementov z opisi in slikami,
vecˇina pa jih ima tudi video posnetke z izvedbo elementov. Kolicˇine pripra-
vljenih vsebin so povzete v tabeli 5.1.
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Pripravljene vsebine Sˇtevilo
Plesni elementi 32
Video posnetki pri elementih 23
Slike pri elementih 44
Tabela 5.1: Nasˇ prispevek vsebine za testno postavitev spletnega portala.
5.2 Testiranje z uporabnicami
V okviru diplomske naloge smo izvedli testiranje z uporabnicami in uporab-
niki. Prosili smo jih, naj si najprej ogledajo spletni portal Polerina, nato pa
odgovorijo na kratek vprasˇalnik. Vprasˇalnik smo pripravili z uporabo Liker-
tove lestvice, kjer so vprasˇanja rangirana od 1 do 5, kjer 1 pomeni
”
Sploh se
ne strinjam“, 2 pomeni
”
Ne strinjam se“, 3 pomeni
”
Niti se strinjam, niti se
ne strinjam“, 4 pomeni
”
Strinjam se“ in 5 pomeni
”
Popolnoma se strinjam“.
Da bi vedeli, kaksˇnega profila so nasˇi anketiranci, smo pripravili tudi nekaj
uvodnih vprasˇanj in sicer (v oklepajih so napisani mozˇni odgovori):
1.) Spol (M, Zˇ).
2.) Cˇas treniranja plesa ob drogu (< 1 leto, 1–2 leti, 2–3 leta, 3–5 let, vecˇ
kot pet let).
3.) Na spletnem portalu Polerina sem se registriral/a (Da, Ne).
Prosˇnji za sodelovanje se je odzvalo sedemnajst oseb. Vse so zˇenskega
spola (slika 5.1) in trenirajo ples ob drogu (slika 5.2), rezultati odzivov pa so
predstavljeni na slikah 5.3, 5.4, 5.5 in v tabeli 5.2.
Nekaj vprasˇanj oziroma trditev za ocenjevanje strinjanja je bilo splosˇnih.
Postavili smo naslednje trditve:
1.) Spletni portal Polerina mi je v splosˇnem vsˇecˇ.
2.) Spletni portal Polerina se mi zdi uporaben.
3.) Na spletnem portalu Polerina se znajdem.
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Slika 5.1: Graficˇni prikaz odgovorov glede spola.
Slika 5.2: Graficˇni prikaz odgovorov o cˇasu treniranja.
4.) Spletni portal Polerina bi priporocˇil/a drugim plesalcem/kam.
Te trditve so dobile samo pozitivne ocene, pri cˇemer ocene pod tri smatramo
kot negativne, oceno tri kot nevtralno in ocene nad tri kot pozitivne. Pri
teh trditvah so bile povprecˇne vrednosti odgovorov najviˇsje in sicer od 4,12
do 4,88, s standardnim odklonom med 0,33 in 0,47 pa so tudi najbolj kon-
sistentne. Grafi s prikazanimi sˇtevili posameznih odgovorov so prikazani na
sliki 5.3.
Zanimala nas je uporaba vsebine na spletnem portalu, zato smo postavili
naslednje trditve:
1.) Uporabljal/a bi spletni portal Polerina za ucˇenje plesnih elementov.
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Slika 5.3: Graficˇni prikaz odgovorov na splosˇne trditve anketnega vprasˇalnika.
2.) Pri elementu mi je pomemben dober opis.
3.) Uporabljal/a bi zbirke elementov.
Tudi pri teh trditvah ni negativnih odzivov, je pa nekaj nevtralnih. Pov-
precˇne vrednosti so bile med 4,59 in 4,65, standardni odkloni pa med 0,62 in
0,71. Grafi s prikazanimi sˇtevili posameznih odgovorov za ta sklop trditev so
prikazani na sliki 5.4.
Slika 5.4: Graficˇni prikaz odgovorov anketnega vprasˇalnika na trditve glede
uporabe vsebine.
Za ugotavljanje aktivnega sodelovanja uporabnic pri nastajanju vsebine
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smo postavili naslednje trditve:
1.) Uporabljal/a bi spletni portal Polerina, da delim svoje znanje z drugimi.
2.) Kjer vem za drugo ime elementa, bi ga dodal/a pod
”
alias“.
3.) Pri elementih bi pisal/a komentarje.
4.) Dodajal/a bi nove elemente.
5.) Dodal/a bi svoje slike.
6.) Dodal/a bi svoje video posnetke.
Pri vsaki trditvi je vecˇina odgovorov pozitivna, veliko jih je nevtralnih, nekaj
pa tudi negativnih. Povprecˇne vrednosti se gibljejo med 3,35 in 4,12 z vecˇjim
standardnim odklonom in sicer med 1,03 in 1,37. Grafi s prikazanimi sˇtevili
posameznih odgovorov za ta sklop pa so prikazani na sliki 5.5.
Opazimo, da so za krajˇse, manj zahtevne akcije, kot je dodajanje drugega
imena, testne uporabnice bolj odprte. Pri prispevanju slik in video posnetkov
je malo vecˇ takih, ki pravijo, da vsebine ne bi prispevale, kar je razumljivo.
Pri plesu ob drogu je izpostavljen precejˇsen delezˇ kozˇe, kar je potrebno za
dober oprijem. Tkanina na drogu namrecˇ drsi, oprijem pa je potreben na
skoraj vseh predelih telesa. Pogledali smo tudi, kaksˇna je relacija med cˇasom
treniranja plesa ob drogu in pripravljenostjo, da delijo slike in video posnetke
ter ugotovili, da so tri od sˇtirih testnih uporabnic, ki slik ali video posnet-
kov ne bi dodale, relativno nove pri tem sˇportu in trenirajo manj kot leto
dni. Ples ob drogu je rekreacija, ki pomaga krepiti samozavest in sprejemati
lastno telo. Treningi potekajo v studiih, ki so opremljeni z ogledali. Vecˇ
cˇasa, kot smo soocˇeni s svojim videzom, pripomore k boljˇsemu sprejemanju
sebe, hkrati pa vecˇletno treniranje doprinese tudi k bolj cˇvrsti in izoblikovani
postavi ter zagotavlja vecˇjo samozavest glede izvajanja plesnih elementov.
Iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da so testne uporabnice odprte
za dodajanje vsebine, kjer pa pride do izpostavljanja s prispevanjem slik in
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Slika 5.5: Graficˇni prikaz odgovorov anketnega vprasˇalnika na trditve glede
aktivnega sodelovanja pri nastajanju vsebine.
video posnetkov, pa jih je nekaj vecˇ nevtralnih, zadrzˇanih ali nepripravljenih
za deljenje. Vecˇinsko sˇe vedno pravijo, da bi vsebino prispevale.
Ob koncu vprasˇalnika smo testnim uporabnicam dali mozˇnost, da povejo,
kaksˇne funkcionalnosti bi sˇe zˇelele videti na spletnem portalu Polerina. Do-
bili smo prosˇnjo za mozˇnost iskanja elementov, ki smo jo v vmesnem cˇasu
tudi dodali. Ostale zˇelje so bile glede bolj bogate vsebine pri opisih elemen-
tov, vecˇ video posnetkov in vecˇ mozˇnosti za filtriranje. Nekatere izmed teh
funkcionalnosti so anketiranke tudi spregledale, zato smo se potrudili in jih
bolje izpostavili. Dobili smo tudi kar nekaj pohval glede videza in namena
strani, njene preprostosti za uporabo in uporabnosti.
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Anketiranke so imele na voljo dva tedna, da si ogledajo portal. V tem cˇasu
se jih je registriralo sˇest, izmed katerih so tri izpolnile anketni vprasˇalnik. Iz
dnevniˇskih zapisov na strezˇniku vidimo, da so si ogledovale elemente, upo-
rabljale filtre in iskalnik, niso pa dodajale vsebine. Dva tedna je relativno
malo cˇasa, predpostavljamo pa tudi, da uporabnice nimajo pripravljenih slik
in video posnetkov, ki so primerne kvalitete in dobro predstavljajo plesne
elemente. Prav tako iz lastne izkusˇnje vemo, da priprava opisov elemen-
tov vzame kar nekaj cˇasa, saj je zahtevno podati dobra navodila o izvedbi
elementov.
Vprasˇanje Povp.
vrednost
Stand.
odklon
5 4 3 2 1
Spletni portal
Polerina mi je v
splosˇnem vsˇecˇ
4,71 0,47 12 5 0 0 0
Spletni portal
Polerina se mi zdi
uporaben
4,76 0,44 13 4 0 0 0
Na spletnem
portalu Polerina
se znajdem
4,88 0,33 15 2 0 0 0
Spletni portal
Polerina bi
priporocˇil/a
drugim
plesalcem/kam
4,76 0,44 13 4 0 0 0
Uporabljal/a bi
spletni portal
Polerina za ucˇenje
plesnih elementov
4,59 0,71 12 3 2 0 0
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Pri elementu mi
je pomemben dober
opis
4,59 0,62 11 5 1 0 0
Uporabljal/a bi
zbirke elementov
4,65 0,70 13 2 2 0 0
Uporabljal/a bi
spletni portal
Polerina, da delim
svoje znanje z
drugimi
4,12 1,05 8 5 2 2 0
Kjer vem za drugo
ime elementa, bi
ga dodal/a pod
’alias’
4,24 1,03 8 7 1 0 1
Pri elementih bi
pisal/a komentarje
3,47 1,23 3 7 4 1 2
Dodajal/a bi nove
elemente
3,65 1,32 5 6 3 1 2
Dodal/a bi svoje
slike
3,35 1,37 3 7 3 1 3
Dodal/a bi svoje
video posnetke
3,35 1,32 3 6 5 0 3
Tabela 5.2: Tabela s trditvami in sˇtevilcˇnimi rezultati testiranja s pov-
precˇnimi vrednostmi ter standardnimi odkloni.
Poglavje 6
Zakljucˇek
Cilj diplomske naloge je bil razviti spletni portal za plesalke in plesalce ob
drogu, na katerem bodo lahko iskali in dodajali plesne elemente. Prav tako
bi na njem lahko urejali njihovo vsebino, jim dolocˇili stopnjo zahtevnosti in
jo uporabili kot kriterij za prikaz elementov. Na njem naj bi lahko dodajali
druga imena, pod katerimi so plesni elementi poznani, kar pomaga pri iskanju
dolocˇenega elementa. Imeli bi mozˇnost prispevati slikovno in video gradivo
o izvedbi elementov, komentirati obstojecˇe vsebine in urejati svoj profil. Ker
vseh elementov osebe ne morejo poznati, smo zˇeleli, da so jim predlagani
plesni elementi, ki bi jih prav tako lahko zanimali. Za obcˇutek zˇivosti in do-
gajanja smo si zamislili, da ustvarimo del strani, kjer so prikazani v zadnjem
cˇasu najbolj ogledani elementi. Sekundarni cilj je bil tudi, da pri ustvarjanju
vsebine lahko sodeluje vsak in da je ta vsebina prosto dostopna vsem, ki jih
zanima. Te cilje smo dosegli in ustvarili spletni portal, ki je namenjen tako
zacˇetnicam in zacˇetnikom, kot tudi bolj izkusˇenim plesalkam in plesalcem.
Testiranje z uporabnicami nam je dalo pozitivne povratne informacije
in vzpodbudo za nadaljnje razvijanje spletnega portala. Da bi portal zares
zazˇivel, ga bomo morali izpostaviti vecˇ plesalkam in plesalcem ob drogu. To
bo prispevalo tudi k bolj bogati in raznovrstni vsebini.
Zavedamo se, da vecˇ uporabnic in uporabnikov pomeni tudi vecˇ vsebine,
za katero je dobro, da je pod nadzorom, da ne pride do zlorab spletnega
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portala.
6.1 Mozˇne nadgradnje
Med razvijanjem spletnega portala smo si zapisali vecˇ potrebnih funkcional-
nosti, ki bi jih bilo smiselno implementirati ob sˇirsˇi uporabi spletnega portala.
Ena izmed teh je ustvarjanje nove uporabniˇske vloge moderatorja, ki bo imel
nadzor nad vsebino in pravico za urejanje komentarjev ter mozˇnost odstra-
njevanja slik in video posnetkov. Prav tako bo uporabnikom, ki vecˇkrat krsˇijo
Pogoje uporabe, lahko odvzel pravice za dodajanje vsebine.
Pri vecˇjem sˇtevilu uporabnikov je tudi vecˇ vsebine, elementov in upo-
rabniˇskih zbirk plesnih elementov, kar za priporocˇilni sistem pomeni, da
pri vsakem ogledu elementa pregleduje vecˇje kolicˇine vnosov v bazi. To
zna upocˇasniti sistem, zato bi bilo potrebno dodati vmesno tabelo, ki bi
za vsak element hranila seznam priporocˇenih elementov, osvezˇevala pa bi se
na dolocˇen smiseln cˇasovni interval.
Problem se pojavi tudi pri velikem sˇtevilu slik in video posnetkov. Upo-
rabniki, ki uporabljajo mobilne naprave in mobilne podatke, predvsem pri
ogledu video posnetkov, hitro povecˇajo porabo mobilnih podatkov. Na strezˇniku
smo nastavili omejitev velikosti datotek na 100MB, kar je pri visoki kvaliteti
posnetkov hitro dosezˇeno. Posnetki naj sicer ne bi bili dolgi, a bi bilo po-
trebno uvesti stiskanje z zmanjˇsanjem resolucije posnetkov, kar bi pripomo-
glo tudi k hitrosti nalaganja slik in video posnetkov in izboljˇsalo uporabniˇsko
izkusˇnjo.
Razmiˇsljali smo tudi o uvedbi oznacˇevanja oseb v komentarjih in o sistemu
obvestil, ki bi uporabnike obvesˇcˇal, ko jih nekdo oznacˇi. Dobrodosˇel bi bil
tudi razdelek, v katerem bi bile prikazane nedavne dejavnosti na spletnem
portalu, npr. novi komentarji, slike, video posnetki in novi elementi. To bi
uporabnicam in uporabnikom, ki so na spletnem portalu aktivni, pomagalo
pri pregledu zadnjih aktivnosti, na mozˇna vprasˇanja v komentarjih pa bi
hitreje prejeli odgovor.
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Pri vecˇjem sˇtevilu plesnih elementov se zmanjˇsa tudi preglednost. Do-
brodosˇli bi bili dodatni filtri, npr. po kriteriju ali ima plesni element dodane
slike oziroma video posnetke in ali jih uporabnikove zbirke zˇe vsebujejo.
Za izboljˇsanje priporocˇilnega sistema in iskanja plesnih elementov po por-
talu bi bilo smiselno elementom dodati kategorije, ki povejo, kaksˇen je prijem
pri elementu, ali se izvaja na vrtecˇem ali staticˇnem drogu, smo pri njem obr-
njeni na glavo, je element neka oblika
”
sˇpage“, zanj potrebujemo gibljivost v
predelu hrbtenice ipd.
Najverjetneje bi bila dobro sprejeta tudi mozˇnost, da lahko uporabnice in
uporabniki dodajo prosˇnje, da se na spletni portal doda dolocˇen element, ki se
ga zˇelijo naucˇiti. Tiste uporabnice in uporabniki, ki ga zˇe obvladajo, bi imeli
vecˇjo motivacijo, da zˇeljeni element dodajo na spletni portal, saj bi vedeli,
da z njegovo objavo nekomu pomagajo. V sklopu takih aktivnosti bi bilo
smiselno dodati nek sistem nagrajevanja uporabnikov z uporabo posebnih
statusov, ki povejo, koliko je nekdo prispeval k prosto dostopnem znanju
plesa ob drogu.
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